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Rédaction
1 Two speeches originally delivered at the “Akademische Gedenkfeier zu Ehren von Prof.
Dr. Ronald E. Emmerick (9. März 1937×31. August 2001)” at the Warburg-Haus in Hamburg
on  14  December  2001.  Sundermann’s  speech,  published  in  German  with  an  English
translation by Rahul Peter Das, outlines Emmerick’s scholarly and human figure. Maggi’s
speech,  published with full  bibliographic details,  deals  with the work that  Emmerick
devoted to the study of medical literature in Khotanese and other languages. [Ce compte
rendu concerne également le n° 9].
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